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What is a Living Lab? 
Three dimensions 
- Ecosystem level  
- Project level  
- Resources, environment  
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a)  An Ecosystem  PPPP 
(Parternship Public-Private-People)  
 
Quadruple-helix 
- Local authorities 
- Universities 
- Companies 
- Citizens 
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b) A Living  Lab methodology 
(co-creation with/by users), 
i.e. projects based on the LL 
approach in a Living Lab, short 
cycles (from ideas to concrete 
representations) 
 
How to empower everyone to innovate? 
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c) An environment, some 
resources:  
- « tiers-lieu », fablab 
co-working space, « cantine », 
Experience Lab 
… i.e some physic and 
technological infrastructures  
- usage communities 
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From 
• France Living Labs (more 50 labelled by 
ENoLL, 25 active members)   1st  French 
Living Lab from 2006      
To 
• Francophonie Living Labs  (2014 ) 
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From august 2014  
(OLD14 Amsterdam),  
Consolidation  
et structuration  
of the Francophone  
Network of Living Labs 
With the support of  
a Franco-Québecois 
Cooperation project  
(CPCFQ january 2015  
april 2017) 
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Several Activities during Open Living 
Labs Days (2015) 
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Events linked to Entretiens Jacques 
Cartier  (2015, 2015) 
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A very dynamic network with today  around 35 active  LLs 
(Canada, France, Belgique, Switzerland, Tunisia, Sénégal, ..) 
 
Collaboration between Mediterranean Labs 
 - Francophonie Living Labs, an experience very inspiring for 
the collaboration between Mediterranean Labs (community 
building, quicker , same language) 
-   Increasing the relation between Mediterranéan 
Francophone LLs and other Mediterranean labs   
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